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Política i Cultura
Un fet remarcat per tothom durant la Dictadura, fou l'interès que el nostre po¬
ble es prengué pels llibres, les conferències, les manifestacions de la nostra cultu¬
ra en general. La manca d'expansió política explicava aquest desvetllament. Però
semblava haver-hi també en el nostre poble la consciència de tot quant la Dicta¬
dura ens havia robat i, naturalment, una reacció contra les expoliacions, una pas¬
sió d'afirmació, de protecció a la nostra cultura.
Aquesta reacció fou principalment popular. Creació de biblioteques a les so¬
cietats polítiques i àdhuc recreatives de les barriades de Barcelona, dels pobles
pagesos i industrials, fins en els del cor de la muntanya, o en els de les riberes de
la mar més allunyades de la capital; agrupacions d'obrers en forma de cooporati-
ves per a la compra de llibres; tandes de conferències culturals de l'un cap a l'al-
tre de Catalunya, de manera que hi havia diumenge que sortien de Barcelona vuit
0 deu personalitats per a fer sentir la seva paraula en diversos indrets de la nos¬
tra terra.
Aquest interés es traduí en un considerable augment de lectors, en una puja
sensible de la venda de llibres catalans. Aquest desvetllament cultural cristal·litzà
en les diades del llibre dels dos anys darrers, veritables festes majors de la nostra
cultura. Aquests dos dies els homes anaven carregats de paquets de llibres cata¬
lans; les nostres dones, tan hostils o indiferents al llibre, no volien ésser menys i
es decidien també a comprar volums i els pares o les mares portaven al seu cos¬
tat llurs infants també carregats de llibres. Aquest interès culminà encara en
l'apassionament que desvetllà en el púolic el Premi Creixells, interès que traspas¬
sà l'esfera dels professionals per entrar, gairebé dramàticament, en les capes més
terreres del nostre poble. A moments el plet de la nostra cultura semblava gua¬
nyat. Haurieu dit que s'acostava l'hora de l'excélsior i de vegades aquest desvet¬
llament prenia caires de compensació davant les innomorables vexacions de la
Dictadura.
És curiós però de constatar com l'endemà mateix d'haver caigut Primo de
Rivera el nostre poble va córrer a distreure's de tot quant es referia a llibres cultu¬
ra, interès per les coses de l'esperit. Tan ràpida i sensible fou la davallada, tan
sobtada i profunda caldria dir, que només pot comparar-se al moviment dels dos
plats d'una balança que l'un és buit i l'altre carregat d'una massa pesant. Tan ful¬
minant fou el cop, el contrast, que tots aquells que el notaren cregueren que es
tractava d'un fet passatger, un d'aquests fenònems absurds i capriciosos, sense
aplicació possible i per tant fugissers i sense conseqüències. Bastà que els diaris
poguessin publicar un parell de pàgines de xafarderies polítiques,la majoria d'elles
sense cap substància real ni trascendència, per a que el nostre poble es girés d'es¬
quena a tota altra manifestació del nostre esperit que no fós l'a política.
L'interès polític, la curiositat política després de sis anys d'absoluta privació
era un fet natural, necessari. La distracció momentània de tota altra cosa que no
fós la política era explicable, excusable. Avui, però, després d'uns mesos de la
caiguda del Dictador, res no justifica ni excusa l'apartament del nostre poble de
les manifestacions culturals catalanes.
El descens de la venda de llibres, el desinterès per la lectura persisteix. La
reacció vers el llibre, vers la cultura, que tots creiem immediata un cop esvaït
l'engrescament polític encara no s'ha produït. I davant la nova apatia, en presèn¬
cia d'aquesta recaiguda del nostre poble en la inèrcia per tot aliò que no sigui
política, se us acuden dues reflexions molt tristes.
¿Tan prim, tan superficial, tan circumstancial i passatger era doncs el nostre
interès per a la cultura que ha bastat una aparença, una ombra de fresurecció
política per apartar-nos dels llibres, de les conferències, de totes les manifesta¬
cions de l'esperit no polítiques? ¿Quina mena de poble sóm que ho fem tot a bur-
zides, a salts impacients i inconscients i que reneguem avui d allò que adoràvem
ahir? Sóm oblidaüissos fins e! punt de no recordar-nos ja de la nostra fe de l'any
passat, quan tots dèiem i predicàvem o aplaudiem entusiasmats aquell credo se¬
gons el qual la cultura era el camí més dreturer per al retrobament de la nostra
ànima de catalans. Què s'ha fet d'aquell abrandament d'ahir? Qui pot creure en
els apassionaments del nostre poble davant la indiferència d'avui?
Cal confessar que els diaris catalans, que moltes personalitats catalanes han
contribuït a apartar el públic d'aquell gran corrent cultural d'ahir. Aquests i
aquestes han donat tota la importància a la polínca i de vegades no han deixat un
trist reco per als llibres i la cultura. 1 és hora de dir la nostra segona i trista re¬
flexió. ¿Què ha significat fins avui el nostre retorn a la política? Quina vida, qui¬
na acció política fem? Ens deixen publicar certs articles (sota la vigilància de la
censura) els homes són empresonats gover.nativament per les seves idees, cada dia
és allunyada la data de les eleccions, omplim els periòdics de fullaraca política
pera mantenir l'atenció del lector. És això ei retorn a una vida políúca intensa, a
una activitat real? Això és un fantasma de vida política i un fantasma no ens ha
d'apartar de la vera realitat que és fer acte de catalans actius i conscients, a la llar,
a l'escola, a la biblioteca tots els dies de l'any i totes les hores del dia, amarant-
nos de la nostra cultura i de la cultura universal que és la sola cosa que a la llar¬
ga ens donarà una consciència política.
29-IX-3Û.
(Prohibida la reproducció)
Joan Puig i Ferreter
NOTES DEL MDNICIPl
Sessió de la Comissió Permanent
Ressenya oficiosa
El 25 del corrent celebrà sessió la
Comissió Municipal Permanent, baix la
presidència de l'slcaide Sr. Arañó, tro-
bant-s'hi els Tinents Sr. Capell, Gualba
Fontdevila i Novellas i el substitut Sr.
Monserrat,
Llegida quedà aprobada l'acta de
l'anterior sçssió.
Despaix 0/c/a/.—S'acordà; enterai
de la Circular del Governador civil, de
16 de l'actual, publicada en el B. O del
17 ordenant es tingui en compte les
instruccions que senyala referents a
permisos per a obres i nomenament de
auxiliars i substituts dels Arquitectes en
els Municipis; acceptar i donar la tra¬
mitació deguda a la proposta feta pel
senyor Interventor municipal aplicant
44.305'56 ptes. resultants Caixa de la li¬
quidació de l'exercici de 1929 en el sec¬
tor d'Eixampla, per complement de pa¬
go de les obres d'urbanització pavi¬
ments, aceres, clavegueres i demés que
sigui precis destinant-se 24 305*56 ptes.
al Cap.,XI art. 3. i les restants 20.000 a
l'art. 6. del mateix Capitol; vistos els
antecedents d'apoderat d'aquest Ajunta¬
ment, com Agent admjstratiu, el que
ho havia desempenyat D. Francesc Bu-
són Villagrasa, al qual es faculta espe¬
cialment per a firmar les liquidacions
dels expedients incoats per la recapta¬
ció de l'arbitri sobre el producte net de
les Societats Anònimes i Comanditarias
rellevant del càrrec a D. Pere Pujol
que se n'havia possessionat el 1 de ge¬
ner de 1927. el qual cessarà en l'expres¬
sat com és informar favorablement la
sol·licitut de D. Maurici Batlles Rosal,
rebuda de la Direcció General d'admi¬
nistració local, per mediació del Sr.
Governav^or civil, perquè sigui classifi¬
cada l'Intervenció d'aquest Ajuntament
de conformitat amb el que prevé l'art.
80 en relació amb el 60 del Reglament
de Secretaris, Interventors i empleats
municipals; passar a la Comissió de
Presupostos la petició de D. Manuel Ja¬
ra Cap de l'Oficina de Telègrafs, per a
que sigui augmentada fins a 125 ptes.
la consignació destinada al local en que
funciona el referit servei públic; antici¬
par les dietes que els Vocals de pesca
de la junta provincial d'aquest districte
devenguin en endavant passant el cor¬
responent càrrec a la Diputació provin¬
cial i que en quant a les venudes s'aten¬
drà l'Ajuntament al resultat de les ges¬
tions que s'estan practicant amb l'ex¬
pressada Corporació provincial; facul¬
tar al Sr. Depositari municipal per a
percebre a la Delegació d'Hisenda:
8197*06 ptes per recàrrecs i quotes de
Eixampla, 4823*72 d'industrial, 300*20,
3.739*39 i 15 '59 d'espectacles i expe¬
dients, 102'28 d'Utilitats i 56*58 de ter¬
ritorial; retirar del «Banco Urquijo Ca¬
talan» els cabals que hi té l'Ajuntament
i tornar-los a la Depositaría municipal;
destinar 164 ptes. a construcció de dot¬
ze fustes per a tallar el peix a la Pesca-
teria, a proposta del Regidor Delegat
Sr. Feu; passar a la Secció de Foment
la proposició del Sr. Miralles perque
la Brigada municipal, per administra¬
ció i utilitzant material de l'Ajuntament,
construeixi en el Cementiri municipal,
un nou cobert per dipòsit de cadàvers
i repari l'actual destinant-lo a magat¬
zem; a la d'Hisenda, altra proposició
del Delegat de l'Escorxador Sr. Rovira
referent a l'adquisició de diferents efec¬
tes per dita dependència; a la Comissió
d'Eixampla altra del Sr. Monclús, De¬
legat del Parc proposant l'adjudicació
del servei de jardineria miijantçant con¬
curs 0 encàrrec directe; a l'ospecial de
Pressupostos les instancies de D. Joan
Lluís i Cruixent sobre reposició en
l'empleu de Guàrdia municipal ja que
la jubilació que disfruta no la demanà
expontaniament o bé augmentar-li la
consignació de conformitat amb els
reglaments i carestia de la vida, i la que
han presentat els Guàrdies m inicipals
demanant augment de sou; passar a in¬
forme les sol·licituds de reconeixement
de quinquenis formulades per D. Josep
Sans Ferrés, Sereno de i'Escorxsdor i
D.Josep Fontanals i Sivilla, empleat a
la pròpia dependència municipal.
Despatx ordinari:
Secretaria.—S'aprobaren les factures
de «La Reconstructora Americana» Pe¬
dro Parra, de 55 ptes. per dotze cintes
de màquina d'escriure i la de Josep
Márquez, de 30 ptes. per sis botelles de
tinta; de H. Abadal, datades el 31 De¬
sembre de 1928, de 67*70, 61*05, 14'55,
II Diada Mataronina del Llibre
Ja hi tornem. En les nostres oïdes en¬
cara retruny l'èxit esclatant de la prime¬
ra Diada del Llibre que—un xic temo-
regues—organitzàrem l'octubre passat.
Enguany, plens d'optimisme, tornem
a la brega, llençant en l'espai lliure la
nostra crida amical i sincera a tots els
mataronins.
És la festa de la cultura, traduïda en
una Diada on s'hi desplacen els verita¬
bles amics de les belleses poètiques, li¬
teràries, històriques, filosòfiques, so¬
cials, polítiques... amuntegades en uns
fulls de paper imprès i relligat que ano¬
menem; llibre.
És una manifestació de cultura ciuta¬
dana en la qual deu trobar-s'hi tot el
poble sense distinció d'estaments ni de
classes.
És l'exteriorització pública del nostre
esperit cívic i culte en la puixança de
aquests moments que poden esdevenir
històrics.
És, en una paraula, la Diada que
mancava a casa nostra per guarir l'or-
besa dels esperits ofuscats que viuen
completament al marge de l'esplendo¬
rosa florida de les nostres lletres.
La nostra crida va adreçada a tots i a
tothom.
El nostre desig no pot ésser més pa¬
lès.
Volem—desitgem — trobar-nos amb
tots els elements mataronins, amb els
intel·lectuals, amb els que mai no s'han
preocupat ni tan sols de fullejar un lli¬
bre, amb els burgesos, amb els proleta¬
ris, amb els polítics, amb els coopera-
tistes, amb els esportius, amb la prem¬
sa tota, amb les societats culturals i re¬
creatives, per tal de que junts, ben junts
i agermanats pel nostre amor al llibre,
poguem celebrar conjuntament l'es-
plendorositat d'aquesta Diada i fruir-ne
tots plegats els seus fruits, el seu encís,
les seves excel·lències.
El llibre—el bon llibre—és l'arma
més noble i eficaç que tots i tothom
podem—i devem—esgrimir. No ende¬
bades s'ha dit i repetit que la victòria
és d'aquell que supera intel·lectualment
a l'enemic.
No us feu sords, ciutadans mataro¬
nins, a la nostra crida.
En la present setmana us seran re¬
partits els programes que us detallaran
l'ordre d'aquesta festa que arreu, arreu,
s'arrela amb més força i vigoria i esde¬
vé popular en tots conceptes.
No deixeu d assistir-hi!
La vostra presència hi és esperada.
A l'autor del llibre que adquirirem no
hem de regatejar-li el tribut que lots i
cada u de nosaltres hem de rendir-li
per esperonar lo a noves produccions,
cada dia més excel·lents.
Ven'u-hi! La Diada deu ésser—serà—
popularment mataronina.
Escoheu-les les nostres exhortacions
sinceres.
Per si en dubtéssiu, ací teniu les nos¬
tres mans—penyora de lleialtat—que us





del 30 de juny de 1929, de 660*60 ptes.
i del 31 desembre següent, de 204*90
ptes, totes per articles per a oficines.
Serveis militars i esfadistica.—Son
aprobades les del Cap del Negociat, de
316*50 ptes. per reintegre del timbre del
Estat en les actes de Classificació i Re¬
visió de les lleves de 1926, 1928 i 1930
i altres gastos i de 84*50 ptes. per dietes
i anticips.
Arbitris.—S'aprovà, la factura de H.
Abadal, de 425*95 pies. per articles d'es¬
criptori, corresponent al 31 desembre
de 1928.
Governació.—S'acordà concedir 25
ptes, a l'Unió Sportiva de Sans, com a
subvenció per a la «Volta a Catalunya»
que.s'acabà el 13 del actual en quin dia
trevessaren els corredors aquesta po¬
blació i aprobar les següents factures:
per efectes adquirits amb moiíu del
Festival escolar de la Festa Major;
d'Emili Batet, Josep Jansà, Pere Barbo¬
sa i Josep Oms, de 550 ptes. per a cada
un pel suministre de caramel·ls; d'Ama¬
deu Tria, Ramón Salas, Joaquim Galí,
Impremta Minerva i H, Abadal, respec¬
tivament, de 343'20, 336*18, 361*44,
395*85 i 369*70 ptes. per a llibres; i de
Josep Castellsaguer, Carme Aymerich i
Lluís Màs Graupera, de 266, 12C i 316
ptes. per a sabates; de Diamant, de
335*30 ptes. per la presentació a Saba¬
dell dels gegants i nans d'aquesta ciu¬
tat; i per a receptes a càrrec de la Be¬
neficencia municipal, de Francesc de A.
Arenas, de 63*60 ptes.; de «Vda. de Jo¬
sep Vilardell» de 110*85 ptes,; de Lluís
Matas, de 107 ptes.; de Filles de Maria
Pagès, «La Creu Blanca», de 14635
ptes ; d'A. Trullàs, de 108*30 ptes.; de
B. Fité, de 131*25 ptes. i de Pere Pas¬
cual, de 97*90 ptes.
Fo/ne/zf.—S'aprobaren els comptes
presentats per Jaume Campdepadrós,
de 8 25 ptes. per un viatge a Barcelona
amb ocasió de la compra d'una man¬
guera per al tanc i de 6*25 ptes, per
dues vegades de fer esquilar els cavalls;
de Bonaventura Bassó, de 932*25 ptes.
per treballs en les mines d'aigua del
Municipi; auíorilzmtse-a Jaume Sabé
Noé la construcció de nova planta d'un
edifici de 10 metres amplada, que cons¬
tarà de subterrani i planta baixa, cercat
al davant, de paret amb reixa de ferro a
sobre, en la Carretera de Madrid a
França Hm. 3 i 4 Km. 653; a Josep
Margant i Campeny, per a convertir en
portal la reixa i reformar una finestra
del pis, en la casa n.° 140 del Carrer
Reial; a Joaquim" Estruch i Sala, per a
obres interiors en la casa n." 34 de la
Porta de Batlleix, al objecte d'habilitEr
el pis per a habitació independent i re¬
formar un portal en la part posterior o
sigui en la Baixada de Massot; al «Gas
de Mataró S, A.» per a instal·lar dos ra¬
mals de 1 metre amb pona de registre
en la paret a interés de les cases núme¬
ros 31 del carrer de Sant Rafel i 15 de
la Palma; concediní-se en arrendament
un octau de ploma d'aigua a Carme
Pannon i Itxhart, per clau d'aforo a la
casa n.*' 55 del Passeig de Prat de la
Riba,
1 s'aixecà la sessió.
—Cambrer, amb el pollastre he tro¬
bat un misto al plat.
—Dispensi, senyor, allò era'ls espàr¬
recs.
De Lnstige Blüttert Berlin.
to üi
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NOTES POLITIQÜES
Una nota d'Acció Catalana
Se'ns prega la publicació de la noia
següent:
«Acció Catalana de Mataró, en res¬
posta a la nota de l'Alcaldia, referent a
la prohibició d'actes polítics, ha de fer
constar:
Primer: Que a l'endemà d'haver-se
prohibit en aquesta ciutat el parlament
del senyor Lluís Jover, els nostres amics
de Vilassar de Mar varen demanar a
l'Alcalde d'aquell poble, autorització
per una conferència pública a càrrec
del propi senyor Jover i sobre el mateix
tema (no permesos a Mataró) essent-los
concedit el permís per aquest acte, que
es va celebrar diumenge a les onze del
matí, en el Cinema Arenas del repetit
poble.
1 segoní Que àdhuc suposant (mal¬
grat l'eloqüència d'aquests fets) que el
senyor Alcalde d'aquesta ciutat no ha¬
gués tingut cap intervenció en les re¬
cents prohibicions governatives, de io¬
tes maneres, l'actitud passiva, que ell
mateix s'atribueix, no és pas la que
més escau a una Autoritat que, pel seu
càrrec, ha de vetllar, en tot moment,
per a que els ciutadans no pateixin trac¬
te d'excepció.
Precisament en aquests casos, és
quan millor pot diferenciar-se la ciuta¬
dania d'un Batlle popular del governa-
mentalisme d'un Alcalde de Reial Or¬
dre.
Res més.»
Conferència del Sr. Serra i Moret
Dissabte prop-passat el senyor Ma-~
nuel Serra i Moret donà la seva anun¬
ciada conferència al local del Centre
Republicà Federal. Obrí l'acte el senyor
Rossetti, qui tingué elogis per al confe¬
renciant, posant de relleu el seu esperit
de lluita.
Començà el senyor Serra Moret dient
que el seu estat no li permeteria desen¬
rotllar una conferència, limitant-se a ce¬
lebrar amb els concorrents una conver¬
sació.
Entén el conferenciant que els pro¬
blemes de la Revolució no havien estat
plantejats a la caiguda de la Dictadura,
car són problemes de cada dia, de tot
temps. Analitzà les revolucions en els
seus múltiples aspectes, començant per
la mateixa dintre de l'art i en la natura¬
lesa, senyalant com a grans revolucio¬
naris en l'art, Miquel Angel i Ticiano,
reflexadors de la més viva expressió de
l'ànima. L? veritat va obrint-se camí—
va dir—i l'ànima revolucionària va for¬
mant-se. Res hi ha tan formidable com
la transformació dels esperits Senyala
la diferència entre els que sempre i en
tot moment es trobin en actitud inquie¬
ta, revolucionària i els d'actitud estacio-
nària beneficiosa per a la reacció. Sóm
els primers els de posició radical, els
que estimem la vida com un progrés
iiicessant; l'esperit revolucionari s'im¬
posa sempre que el reclama l'ambient
d'indignitat que viu un país.
Posa de relleu l'obra eminentment
patriòtica i de reivindicació de llibertat
del poeta portuguès Ouera Junqueiro,
relatant la caiguda dels Braganzas en
1910 a Portugal.
Comparà l'estat d'aleshores a la veï¬
na nació amb l'actual quadro polític ge¬
neral espanyol.
Analitza la carència de sensibilitat del
país que ha permès una Dictadura i
un semidictadura després, i diu que el
nostre poble només es preocupa en di¬
vertir-se.
Hem de cercar en el poble els homes
eminents que permeteren a Portugal la
implantació de la República. S'imposa,
és el nostre deure—afegeix—, crear
consciències republicanes del més am¬
ple esperit radical. Analitzar les Repú¬
bliques dient existeixen de totes classes
amb actes degradants. Hem de formar
l'experiència col·lectiva. Tots els que
proclamem ideals nous hem de tenir el
més alt valor moral. La vida i els ideals
han d'ésser l'expressió d'una intatxable
conducta que ha d'ésser privada i pú¬
blicament del més alt exemple de dig¬
nitat. Les institucions—afegeix—es tro¬
ben en liquidació. La nostra conducta
ha d'ésser pura, car estem mancats de
jntçrç$|03 creats i per crear. Els nostres
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ideals els hem d'imposar a les masses
amb la nostra honradesa i moralitat.Res
de salvetats, hem d'acceptar com vin¬
guin els avenços en l'ideologia, acatant
per radical que sigui l'ambient de majo¬
ria en el qual hem de moure'ns, havent
d'ésser sincerament renovadors. Diu
que el capitalisme ha causat un enorme
mal la família. Els fills són arrencats
de les seves llars per a portar-los a que
els explotin.
Senyalà el gran valor moral d'Ale¬
manya que va saber allunyar del seu
país a la Monarquia en bé de la frater¬
nitat universal; la Revolució alemanya
fou feta amb tota consciència. Hem de
escombrar tot el que s'oposi a l'avenç
del poble que ès el progrés de l'huma¬
nitat.
Reclamà la màxima moralitat i fideli¬
tat en les idees per al triomf de les no¬
ves idees, i acabà tenint per a Pi i Mar-
gall grans elogis, dient que per la seva
honradesa, bondat i noblesa, mereix el
respecte de tots i la més alta considera¬
ció: cerquem en la seva vida l'exemple
i serem dignes de la llibertat a que as¬
pirem.
El senyor Serra i Moret, en acabar,
fou llargament aplaudit.
«Catalunya en l'hora actual»
Dissabte, dia 4, el director de La Nau
senyor Antoni Rovira i Virgili donarà
una conferència al local del Centre Re¬
publicà Federal, desenrotllant el teme
«Catalunya en l'hora actual».
L'acte començarà a les deu de la nit.
El Comitè Pro-Llibertat
Llegim a La Nau:
«Amb motiu de l'arbitrarietat—que
es diria que sintetitza totes les altres—
comesa pel Govern en la figura d'En
Francesc Macià, s'ha constituït el «Co¬
mitè Pro-Llibertat» per a donar forma
a la protesta que ben aviat s'alçarà de
Catalunya.
Nascut aquest Comitè de la repre¬
sentació dels partits catalans d'esquerra,
d'organitzacions obreres, donarà a la
dita protesta la unanimitat que exigeix
un fet que afecta la dignitat de tots.
Ben aviat publicarà el manifest do¬
nant el mot d'ordre als catalans i a tots
els ciutadans perquè aportin llur es¬
forç a la seva obra.
Un dels primers actes que s'està or-
ganilzmt és un miíing monstre a la
Monumental per al matí de diumenge
vinent».
La Colònia Escolar de
TA. P. de TE. C.
Delegació de Mataró <
Dh^rera llista
Suma anterior . . 1.993'15 ptes.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Avui es projectaran les pel·lícules se¬
güents: «El legionario 67-82», per Pere
Larañaga; la superproducció sonora
«La mujer de Moscou», per Pola Negri
i una pel·lícula còmica.
Centre Republicà Fede¬
ral lO'OO »
Ramon Freixes. . . . lO'OO »
Samuel Pous .... 5'00 >
Lluís Es ^iell 5*00 »
Antoni Diu 5'00 »
Ferran Delás .... 2*00 »
Centre de Dependents . 15'00 »
Joan Oller 5'00 »
Joan Sorel! l'OO »
Marti Carbonell. . . . l'OO »
Leandre Arrufat. . . . 2'00 »
Josep Duart 2'00 »
A. I. . 2'00 »
S. R 25'00 »
Enric Mallol l'OO »
Recaptat per la Junta per
el Taxi a Canyamàç. . . 25'00 »





El proper dia 11 del mes que sóm,
convidats pel Congrés de Juventuts Ca¬
tòliques, que tindrà lloc a l'immortal
ciutat dels Setges, els equips locals es¬
mentats es desplaçaran a Saragossa per
a disputar un partit amistós de basquet¬
bol en el camp de l'Ibèria, al guanya¬
dor del qual li serà donada una artísti¬
ca copa titulada «Juventud Católica»,
que l'Unió Diocesana ha regalat per a
aquest efecte.
Per a deixar bona impressió en el
nombrós públic que anirà a presenciar
el partit, portat per l'anomenada dels
equips mataronins i per tractar-se d'un
joc nou 0 poc conegut pels aragone¬
sos, ambdós equips han d'ésser sotme¬
sos a un bon i bastant fort entrenament
ben aviat.
Ens complau molt que els organitza¬
dors del Festival Esportiu de Saragos¬
sa hagin escollit els millors equips de
la nostra ciutat i superats per pocs
«cincs» de Catalunya.
Els jugadors que hi aniran seran els
següents: Per l'Universitary S. A.—Su-
reda. Solà, Crúzate, Viayna, Martí i Gó¬
mez 1 per l'Esporhva B. C.—Ginesta,
Montase!!, Berga, Xivillé, Llinés i Cos¬
me. Arbitrarà el jugador internacional
del Laietà senyor Muscat. Com a dele¬
gat hi anirà el senyor Travesa.
Desitgem que l'actuació dels equips
locals sigui ben profitosa per a l'ense¬
nyament del basquetbol i serveixi de
lligam a les joventuts catòliques reuni¬
des a Saragossa.—G.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Unión Radio Barcelona EAj Î.
.349 m. 20 kw., 859 kiíoc.
Dimecres, 1 d'octubre
21 00: Obertura de l'Estació. Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Part
del servei meteorològic de Catalunya.—
Cotitzacions de monedes i valors.—
Tancament del Borsí de la tarda. But¬
lletí Qninzenal Sanitari. 21'05: Orques¬
tra de l'Estació, 21'20: Oíquestrina De¬
mons Jazz.—22*00: Noticies de Premsa.
—22*05: Treballs literaris per l'actriu
Rosa Cotó i Factor Ramon R. Colomi-
nas.—22'20: Concert a càrrec de" la can-
tatriu Mary Galvany i l'Orquestra de la
Estació. — 23'30: Emissió de discs se¬
lectes. —24'00: Tancament de l'Estació.
Dijous, 2 d'octubre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—IS'OO: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio.— Informació
teatral i cinematogràfica.—15'00: Tanca¬
ment de l'Estació.-17'30: Obertura de
l'Estació.—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. Tercet Ibèria.— IS'OO:
Sessió infantil. — l'B'SO: Tercet Ibèria.
—Noticies de Premsa. — 19 00: Tan¬
cament de la Estació.
—"LA VIENESA", l'única fleca que
té patentada, per tot Espanya, la seva
marca dels PANETS DE VIENA.—
Francisco Raurich, Palma, 21-23 i 19
bis, Mataró.
Notes Religioses
Sants de demà: El Sant Angel de la
Guarda, Sant Teofü, mj., i Sant Eleute-
ri, soldat, mr.
QUARANTA HORES
Demà seran a les Caputxines.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació. A les,9, ofici conven¬
tual.
Durant aquest mes es resaran tots els
dies tres parís de Rosari al matí, a les 8
i a les 11, amb missa, a l'aliar del Ro¬
ser, i al vespre, a un quart de 8, al ma¬
teix altar, amb cant dels goigs.
Vespre, a un quart de vuit, rosari i
visita al Santíssim.
Demà al vespre, confessions, per és¬
ser vigília de primer divendres.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera Rosari i mes del Roser.
Matí, a dos quarts de 7, durant la
missa es resaran dues parts de rosari.
Vespre a un quart de 8, rosari i mes
del Roser.
—En les neveres elèctriques REFRI¬
GERATOR pot graduar-se el fred a vo¬
luntat per mitjà d'un graduador en el
punt més accessible.
I si compara el seu funcionament, in¬
comparablement més silenciós que els
altres sistemes veurà que val la pena
d'adquirir-ne una de segu da abans
que la puja del dòlar les faci apujai i
encara més quan vegi les excel lents
condicions de pagament que li oferirà
l'agència per Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
NOTÍCIES
—L'eminent sopran Carme Bau Bo-
naplala ha impressionat en discs PAR-
LOPHON varies cançons de Granados,
Falla, Garcia Robles i altres.
Agència per Mataró Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
—Sap lo que es un bon perfum? No?
Es que no ha visitat La Cartuja de Se¬
villa. Alií hi trobarà Colònies i Quines
a dojo des de 2'50 ptes. litre fins a
les chsses més superiors com també
tota classe de Locions i Extrets a dojo
i embotellats.
El proper diumenge, dia d'octubre,
dre del dia: uonar compte de l'elecció
de president i resultat de la mateixa 1
dimissió de la Junta
—0 95: val un tabac LONDRES de
la marca PARTAGAS.
-Els Dolços de Nata, fets amb nata
pura son riquissims i son contades les
cases, que per obtenir major rendiment
els hi preparen; la Confiteria Barbosa,
garanteix que els seus son rellenáis
amb nata sola i de la millor qualitat.
S'estan instal·lant en alguns carrers,
uns pals amb unes plaques que en certs
dies es posarán per a indicar la direc¬
ció u ica que tindran dits carrers en
dies de gran moviment de vehicles.
En la sastreria "CASA VILA"
Barcelona, 16
falten aprenent i aprenenta
—Aquest hivern al Liceu cantarà el
gran tenor Sullivan. Recordi que aquest
cantant d'insuperable veu confia la seva
reproducció en discs PARLOPHON.
Audició i venda Casa Soler, Riera,
70.
La Delegació del Centre Internacio¬
nal d'Intercanvi, de Barcelona, a Za¬
greb (Iugoslàvia), acaba de trametre un
raport a l'esmentada Institució recoma¬
nant faci gestions prop dels fabricanís
de teixits de llana i cotó, per a que efec¬
tuïn les gestions necessàries, al efecte
d'introduir els seus articles al mercat
iugoslau.
Iugoslàvia és un mercat de gran inte¬
rès per als exportadors de teixits, doncs
en el primer semestre de l'any actual,
s'han importat teixits per valor de
336.768.177 Dinars, dels quals corres¬
ponen a Espanya 1350 Dinars, el qual
dóna una idea de l'escàs interès que el
nostre país ha dedicat a l'esmentat mer¬
cat.
S'ha de tenir present que la signatura
del tractat de comerç entre ambdós paï¬
sos, portat a cap recentment, i l'establi¬
ment de la línia de vapors des del port
de Xuxac a Barcelona, obren un ampli
camp d'acció, no solament per a aques¬
ta indústria nacional, sinó per a tots els
demés productes nacionals d'exporta¬
ció.
Segons indica el delegat de Zagreb,
els nostres fabricants de teixits, al in¬
tentar introduir-se en el mercat de Iu¬
goslàvia, deuen tenir present que llurs
majors possibilitats estan dintre de la
producció d'altes calitats, ja que en ca-
litats inferiors, els països industrials
veïns d'aquella nació, es troben ben in¬
troduïts i realitzen una exportació ex¬
traordinària.
El Centre Internacional d'Intercanvi,
de Barcelona, donarà a les firmes inte¬
ressades en aquest assumpte, quants
detalls obren en el seu poder.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 1 octubre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
j Altura llegida; 764 5—762 6
I Temperatura: 22' —24'
AU. reduïda: 762'69—759'9
Termòmetre sec: 20 1^22'8
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diari de mataró 3
Notícies de darrera liora
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Manifestacions
de Francesc Macià
BRUSSEL·LES, 1—El senyor Macià
preguntat pel motiu del seu sobtat viat¬
ge a Barcelona, ha declarat que els es¬
deveniments d'Espanya es precipiten,
que la situació és més delicada que mai
i que tot plegat l'havia decidit a entrar
a Espanya. Ha afegit que esperava po¬
der tornar molt aviat a la seva terra.
Ha confirmat després que el diven¬
dres a la tarda la policia espanyola el
conduí en automòbil cap a Perpinyà,
on prengué el tren cap a Tolosa. De
Tolosa sortí a les 10 del matí cap a Pa¬
ris, on arribà a les 10 de la nit. A Pa¬
ris, les autoritats franceses li concedi¬




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 1 d'octubre
de 1930:
Entre les Açores i Portugal es troba
estacionada una depressió barométrica
que pertorba el temps a tot l'oest de la
Península Ibèrica, amb molta nuvolosi-
tat, vents del sudoesí i pluges a Portu¬
gal, Galicia i Cantàbria. Pel restant de
Espanya, el temps és de bonança però
abunden els núvols per les províncies
del nordest.
Les altes pressions es troben a Escò¬
cia.
Entre Suècia i l'Europa Central s'han
establert vents del Nord que determi¬
nen un notable descens de la tempera¬
tura i pluges des de les costes alema¬
nyes del Bàltic fins a Txecoslovàquia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
A totes les províncies de Girona,
Barcelona i Tarragona està avui el cel
cobert per núvols baixos, abundant
també les boires per planes i valls.
Les comarques on la boira és més
densa són les de les planes de Vic, Va¬
llés i Bages i quelcom el de Barcelona.
A la província de Lleida hi han al¬
guns núvols per la zona muntanyenca
del Nord, en canvi per la conca de
Tremp i Baix Urgell el cel està quasi
serè.
Les temperatures mínimes registra-,
des aquest matí, han estat d'un grau so¬
bre zero a la Bonaigua, i de 6 graus a
l'Estangent, Capdella i Ribas.
■v
Bocins de normalitat
Preguntat el governador sobre si el
restabliment de les garanties constitu¬
cionals era ja complert, ha manifestat
que l'aixecament de la censura posava
també en vigor els articles referents als
drets d'associació i de reunió. Seguei¬
xen estant en suspens els articles 4, 5,
6 i 9 de la llei fonamental. Aquests no
seràn restablerts fins que vingui una
ordre especial.
D'un possible míting
Ha dit també que'^ no tè cap noticia
oficial de que hi hagi el projecte de
celebrar diumenge un míting demanant
la llibertat del senyor Macià. Si se li
demanés permis per aquest acte el con¬
sultaria al govern si l'ha d'autoritzar o
no.
Obsequi als presos
L'Agrupació Artística Coral Gracien-
ca ha demanat permís al Governador
per donar un concert a la presó.
De la vaga de Vilanova
El general Despujol ha dit que la va¬
ga de Vilanova segueix igual. A un que
li preguntava, li ha contestat que igno¬
ra si és veritat que les botigues de que¬
viures i altres de la població es neguen
a vendre als obrers esquirols.
L'inauguració de curs
A l'Universitat s'ha .celebrat la ceri¬
mònia de l'inauguració del curs escolar
amb assistència de les autoritats. Ha
presidit el doctor Alcobé i el doctor
Casamada ha llegit la memòria regla¬
mentaria.
Quan anava per parlar l'estudiant
Nicol, se n'ha armat una de crits, pro¬
testes i escàndol que el president ha
suspès l'acte. Després encara han se¬
guit les discussions entre estudiants i
alguns s'han repartit cops i tot.
Viatge
El Director general de seguretat mar¬
xa aquest vespre a Madrid.
Final de tragèdia
La desgraciada Josefa Fuertes, que
va adquirir trista anomenada amb mo¬
tiu de haver estat condemnada a 25
anys de presó per assassinat del seu
marit, s'ha tornat boja a la presó. S'ha
manat obrir un expedient per averiguar








Entre altres, publica la «Gaceta» les
següents disposicions:
Que es permeti matricular al grup es¬
colar Pere Vila Codina als alumnes de
totes les regions una vegada realitzada
amb caràcter preferent l'inscripció dels
alumnes de la regió catalana.
Anunciant oposicions de conformitat
amb l'ordenat en la R. O. de 16 de se¬
tembre per a catedràtics de llengua
francesa en els Instituts de 2.® ense¬
nyança.
Derogant la disposició de 20 d abril
de 1929 per la qual s'aprovà la creació
de la Comisaria Règia d'Enginyers In¬
dustrials i anul·lant les sancions impo¬
sades al personal del mateix.
El President no anirà a València
Un diari diu que contràriament a tot
el que vé circulant no creu que el Pre¬
sident del Consell 'vagi a València per a
assistir a la clausura del Congrés Muni-
cipalista, per les seves moltes ocupa¬
cions que no li permetran absentar-se
de Madrid.
Maniobres al Marroc
MELILLA. — Demà corrençaran les
grans maniobres de tardor que dirigirà
el general Pozas. Les tropes s'han con¬
centrat a Drius.
Un estudiant perillós
VALÈNCIA. — Un estudiant de la
Facultat de Medicina del sisè aay, ame¬
naçà de mort a un catedràtic si no
l'aprobava. Va intervenir-hi el degà i
també fou objecte d'amenaces pel fu¬
riós estudiant al qual se li formarà Con¬
sell de disciplina.
Dimissió del Rector de l'Universitat
de Valladolid
VALLADOLID.—Deconformitat amb
els acords de la Junta de Govern de la
Universitat s'ha suspès l'acte inaugural.
Ei Rector es limitarà a declarar obert el
curs en nom del Rei.
Per discrepàncies amb els seus com¬
panys de la Junta de Govern, el senyor
Echevarri, Rector d'aquesta Universi¬
tat, ha presentat la dimissió amb caràc¬
ter irrevocable.
—Impremta Minerva, carrer de Bar¬
celona 13, Mataró, que va vendre més
llibres la Diada del Llibre de l'any pas¬
sat està preparant la seva exposició per
aquest any, amb el desig de merèixer









Quart premi: 23.066, Valladolid, Sant
Feliu de Llobregat.
24.769 - 1.935 - 35.066 - 29.569 - 32.084
39.083 - 37.872 - 27.694 - 1.699 15.056
7.553 - 10.336 - 32.833 - 33.659 - 26.419
5,15 tarda
El President
El general Berenguer ha rebut a l'in¬
fant D. Ferran i al general Sanjurjo.
També l'ha anat a veure el general
Marzo, amb el qual ha tingut una ex¬
tensa conferència.
I De Governació
I El ministre de la Governació ha es¬
tat visitat pel Governador d'Almeria i
l'Alcalde de Madrid. També ha rebut
una comissió del Comitè Paritari de
tracció mecànica.
No ha pogut parlar amb els perio¬
distes, perque estava conferenciant per
telèfon amb diferents governadors.
El Subsecretari ha dit que l'obertura
de curs s'havia celebrat en totes les uni¬
versitats, sense alteració del ordre.
Ajornament
A instàncies del Govern francès, fun¬
dada en que les tasques de la Societat
de Nacions privarien la presència del
senyor Briand, ha estat ajornada fins al
dia 14, la conferència comercial france¬
sa que s'havia de celebrar a Madrid el
dia 6 del mes que som.
Comentari al míting republicà
«El Liberal» de Madrid, referint-se al
míting republicà del passat diumenge,
escriu que el primer pas ja s'Jia donat
en la forma deguda.
La proclamació de la República hau¬






TOKIO, 1.—El consell privat ha
aprovat sense condicions el tractat na¬
val de Londres.
TOKIO, 1.—Amb l'acord pres pel
Consell privat de recomanar a l'empe¬
rador que ratifiqui el tractat naval de
Londres, desapareix el darrer obstacle
que es presentava per a obtenir l'adhe¬
sió del Japó.
Hom creu que l'emperador no tri¬
garà més de dos dies a signar la ratifi¬
cació del tractat.
Comentaris al discurs de Briand
PARIS, 1.—La premsa en general
aprova el discurs pronunciat ahir a Gi¬
nebra pel Sr. Briand.
Le Matin escriu que calia que el mi¬
nistre francés sense pronunciar cap
paraula que pogués ferir el govern del
Reich i sense cometre l'error de con¬
demnar de la mateixa manera a la na¬
ció Alemanya entera i a una minoria
d'agitadors, fes entendre a Alemanya
una solemne advertència. Briand va
voler dir que si Alemanya per debilitat
dels séus governs deixa que la propa¬
ganda del desordre domini a la nació,
trobaria al seu davant les potències dis¬
posades a negar-li la igualtat d'arma¬
ments que demana.
Per últim, Briand feu entendre als
aliats francesas i als paisos neutres, que
el desig de pau, ressort essencial de la
política francesa, no portarà a França a
restringir els seus armaments sense
compensacions equivalenls.
El raid transatlantic
de Costes i Bellonte
PARIS, 1,—Un amic de l'aviador
Costes ha declarat que contràriament a
les xifres fabuloses que s'havia suposat
que Costes i Bellonte havien guanyat
en llur raid transatlàntic, la ganància
feta pels dos aviadors no passa gaire
de cent mil dòlars. Costes s'ha negat a
acceptar contractes per a filmar pel'li-
cules, assistir a festes i exposicions de
modes, la qual cosa ha disminuït ex




BERLIN, 1.—En els contres polítics
es dubta molt que el Govern pugui for¬
mar majoria al Reichstag i que el pro¬
grama financier donat a conèixer anit
passada sigui aglutinant suficient per a
assegurar al Govern un instrument par¬
lamentari.
Alguns diaris expressen l'opinió que
el Reichstag no es reunirà fins la pri¬
mavera pròxima i que el programa fi¬
nancier seria aplicat extraparlamenla-
riament i per decrets. Es diu que el
Govern ja ho té acordat així i que en
una conferència entre el canceller Brun-
ning i el president Hindenburg celebra¬
da ahir es tractà de l'afer.
Es dubtós que el partit socialista i
altres de l'esquerra acceptin aquest pro¬
cediment extraparlamentari i que la làc¬
tica del govern, que sembla consistir
en guanyar temps, que obtingui cap
resultat.
Reducció del tipus d'interès
NOVA YORK, 1.—Onze caixes d'es¬
talvi d'aquesta capital han reduït llur
tipus d'interès per als dipòsits, al 4 per
cent en lloc del 4 i mig per cent com
pagaven fins ara.
Propòsit del Govern argenti
BUENOS AIRES, 1.—El Govefn ha
publicat un manifest negant que tingui
el propò it d'alterar en res el text de la
Constitució per tal de seguir mantenint-
se al poder.
Repeteix que pel contrari, la seva tas¬
ca es limitarà a purificar l'administra¬
ció i efectuar eleccions lliures, lliurant
el Poder al partit que resulti elegit per
la sobirania popular.
IMPORTANT
Es necessita jove de 23 a 30
anys, per Inspector d'una Com¬
panyia de Segurs, amb sou, co¬
missió i dietes, i que tingui no¬
cions de comptabilitat.
Preferible coneixi aquest ram.
Oferir-se donant referències
per escrit a "Diari de Mataró"
número 2337.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
1 borsa
1 («S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Mínim Maxim Oiierac'ans
Francs fran . 37'80 37«95
Lliures est. . 46'87 46'05
Dòlars . . 9'66 975
Belgues or, 134'70
Lires 50'60




Exterior ........ 82 60
Amoríiízable 5 ®/o 9120
Amortitzable 00 00
Nord ......... 11095




Chade. ........ 663 00
bors!












i?sa»re«ita Minerva. — Mataró




de detalls sobre ei
DE L'EXPORTACIÓ
NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
dlriglr-se ai delegat d'aquesta duta,




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Malaró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp i Vich.
Agències: Madrid, Porí-Bou, Mollerusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
imniilt IM - liuÉllí ■ liiii. ü ■ leiün li
NeüociciB cif cupons venclmcíii correm
Compra I venda 1 entrega en el acte de Iota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.-Canvi de monc-
dea.-r-Negociació de lletres i demés efectes comercials.-Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes Ics emissions. — Caixa
d'Estalvis, 1 totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de eaixa: de 9 a I i de 3 a 5^50
4
DIARI DE MATARÓ
Guia del Comerç, Indiísfria i Proles$íon§ de la Cíidai
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Advocali
FRANCISCO FORMER Lepanto, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, Llurla, 9â-Tel. 74506
AAcnl dC ncdocu
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: Corredor de finques :
Ampliaciooi folodrdUqnes
CASA PRAT Caurryca, 6ü
Vendes a plaços ~ Exposieió permanent - Marca
Antssalt
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Deslilieria de licors
I. MARTiNEZ RBGAS Reial. 282-284. T. í&j
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots ela cupons venciníent corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Sant Joeep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
aB. URQUOO CATALaN» C. Padróo, 6 - T. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-TeL 264
Bomnetcs
•MANUFACTURA IBÉRICADBL«MPARAS ELEC-
'•'RICAS , 5. A.» Fàbrica; Biada, 5 - Teléf. 108
Caldcrcrles
BMILI SURIa Ckarraca, 69.-T«Ièfen 303
Calefaccions a vapor 1 aigua calenta. Serpentins.
carrnaliics
lOAQUIM CASTELLS Lepanío, 24
EI millor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE Beat Oriai, 7 - Ttl. 209
Immillorable servei d'antos I tartanes de lloguer.
FRANCISCO NOÊ Balmfs. 13-T<Ièf. 87
Tartanes I autos. - Servei a tots ela trens.
Carbons
COMPAnIA GENERAL DE CARBONES
Per encàrrecs: J. Alberch, St. Antoni, 70 - Tel. 222
{crdmica
IOAQUIM capells. j«8cp421 S.JaaqOim 13Fabricació I dipòsit d'articles de construcció.
PILL DE P. HOMS Saní laidar, 7Mendez Nunez, 4-T. 187 Ciments I Articles Ceràmics
C € r € r S
lOSBP SERRA Sí. Cristòfor, 17-Teléf. 260
Successor de l'antiga t acreditada Cereria Tardà
Ccrraiicrlcf
ANTONI MARCH Reial 301
Porta artística ! manyeria per saló I construccions.
Cnl'lcilis
BSCOLBS PIBS Apartat H.° 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Centcccions
MARGUERiDA HUMa Riera, 62-Tclèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1' Comunió I núvies
Contlicriet
miracle Riera, 33 Teléf. 34
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cerdillerlcs
vídua d'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Còpies
A MÁQUINA D'BSCRIURB St. Llorenç, 24Circulars, obres, actes i teta mena de documenta.
cristal! 1 Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,0biecte8 per regals
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns,[dimecres i divendres de 4_a dos quarts de 8
Drogueries
BENET FITE RIara, 36 - Telèfon 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràflcs.
Eiecirleltai
MIQUEL CRUXBNT Isern, 90 Teléf. 237
: Taller Electromecànic : . :
EMILI FERRER Reial, 349 - Teléf. 61
Electro-mecánica I bobinais.
Eslarers
MANUEL MASFERRER Caries Padrâa, 78
: Perslaaes, cortines I articles de vimet.
Fnneràrles
FUNERARIA DE LBS SANTES
Pulo!, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA cLA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
Fnstcrics
JOAN ALUM Sani Josep. 16
: Estudi de profecies I pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lepanío, 23
: Profecies í pressuposlos. :
Garatees
BENET JOFRE SITJA R. Alfons Xli, 91 al 97
Ensenyament gï-atuil. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
üernarifterles
«LA ARGENTINA. Sant Bceel. 23
Plantes medicinals de totes classes.
Impremtes'
IMPREMTA MINERVA Barcelona, t3-T. 233





TRIA I TARRAGÓ Ramble, 28 - Tel. 290
Treballs comercials I de luxe, de tota classe,
loteries
FRANCISCO FmBREGàS E. Granades,45
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
lampisteries'
JOAN BIOAY ■ Rl.ra. 13
Inataliacions complertes per aigua, gas i electricitat
Hagatzems de instaM. ROGER Reial 523
importació de fustes estrangeres
MaqnlDdrla
SALVADOR FONT VERDAGUER Reial, 363
Tel. 28 Fundlcló de ferro l articles de Fumistería
Marbriítes
lOSEP ALSINA Reiaj, 436Lloses mortuòries. Marbres artístics de tota claase.
Mestres d'obres
RAMON CARDONBR Ssai Beniit. 41
: : Preu fet 1 administració. :
iOÀN GUAL Saní EHes. 18
: Construccions I reparacions :
Merceries
lOSBP MANACH - Saní Crlsíòfap, 21Oéaerea de punt, Perfamerlat Jagaets, Confeccioaa
Mobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mns, 17.-T.281Construcció 1 restauració de tota mena de mobles,
JOSEP JUBANY Ri«ra,53, Barcel®na,9No compreu sense visitar ela meus magatzems.
Ocnilsfes
DR. R. PERPIÑÁ Sant Agostí, 53Visita el dimecres-al matí I dissabtes a la tardo.
Pâliâ i Aiiâis
COMERCIAL FARRÀTGBRA
Sant Llorenç, 18 Teléfea 211
Papers pintats
1ÂUMB ÀLTABBLLA Riera. 17
: Extens I variat assortit : Pintura decorativa
Perruaueries
ARTUR CAPELL Riera, 43, pral.Especialitat en l'ondulació permanent del cabell.
CASA PATUBL Isern, 1 i Saat Rafel, 2Esmera! servei en tot. — «On parle française»
Rie € a d e r s
AGENCIA REY-SOLER
Baixa Sani Pere, 24 — Barcelona — Telèfon 18?ó7
CORRESPONSAL
JOAN BOSCH.—Milans, 29.—Telef. 158.—Mataró
FELIX MORAGAS Reial, 449.-TeIè2®a mCamió diari a Barcelona. : Agència Rey Soler,
Saifres
EMILI DANIS Saaí Francisca d'A. 14-bs!z
: : : Tall sistema Millier : :
îransporli
I. SERRA CUADRADA Sa»í ÀNtaai, 51Sarna: Taitarantaaa, 25 Servei diari per f. a. I aatt
fins
CAHDl DURAN F. 91 Matg«ii,42.-T. 148Uiual : RaasI : Meseatells ; I Vinagras
¡IMPORTANT!
L'Agència dels Automòbils "CITROEN,, de Benet Jofre per reforma
en els seus tallers, decideix liquidar el seu stok d'Automòbils i
Camions usats a preus vertaderament d'ocasió.
DETALL:
1 auto «Qray» matrícula 14.600 conducció interna a . . 400 píes.1 » «Essex» » 12.465 » »
. . 500 »
1 torpedo «Overland» » 18.445 400 »
1 » «Renault» » 2.185 Girona a toia prova.
1 auto «Ford» conducció interna model T com nou a tota prova.
1 » «Hispaao-Suiza» 16-7 places a tota prova per . . 2.250 »
1 camió «Chevrolet» amb carrocería nova, cabina tancada en
moll bon estat com ganga 1.500 »
1 camió «Unie» amb carrocería molt sòlida a tota prova i co¬
bertes darrera 56 X 0 completament noves.
1 omnibus «Ford» de 10 places o per a repartiment a tota prova
quasi regalat.
1 camió «Chevrolet» amb neumàlics nous carrocería moll sòli¬
da podent-se obrir en totes posicions, cabina tancada, per només 1.800 »
1 torpedo «Fiat» en perfectíssim estat.
1 camioneta «Holchkiss» (500 quilos) a toia prova per sols. . 800 »
1 auto «Citroën» tipo berlina C. 6 matrícula 56.000 una ganga
/ com tres úniques oportunitats de vertader interés:
1 camioneta «Citroën» panadera de 500 quilos completament nova i sense ús
al 25 per cent,menys del valor.
1 camió «Citroën» de 1.800 quilos amb matrícula n.° 45.109 i patent pagada,
sense cap ús, completament nou, única oportunitat-
1 auto «Renault» C. 6 Mona-Six conducció interna, poquíssim ús, com nou,
es dóna baratfssim.
Tot pot veure'S sens compromís RONDA ALFONS Xil, 91 al 97
ACADEMIA DE TALL
I CO NFECCIÓ
CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBÓPROFEÔSORÀ T1TUL.\R DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 30.=MATARÓ
CALLOS iPfopietaris
No se lamente V. de tener SUS piss
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde-
fonso, 4 - Madrid.
Sofriu equivocació els que preferiu
cuidar vosaltres mateixos de vostres
finques; ho veureu demostrat, si con¬
fieu la seva administració a j. Julià, Tt-
tuàn, 75.—De 12 a 1 i de 7 a 8.
Qii i latn - IL lit
Portal de l'Angel, 36.—Barcelona





Más de 8,500 p&ginas en Junte
MÁS DE TRES MILLONES DE DÀTOS
54 MiPIS EN COLORES
OE LIS PROVINCUS T POSESIONES DE ESPUii
Datos del Comercio, Industria y Profesionot
indicei GEOGRAFICO y de PROFESIONES
SECCION EXTRANJERA
Preelo de un ejemplar complete i
NOVENTA ES ETA 8
(franco de portes en toda España)
ANUNCIAR EN ESTE ANUARIO
ES DAR CON LA EFICACIA DE LA
PUBLICIDAD
44
Anuarios Baillj-Baiilière j Riera Reunidos, S. A.






Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda; a la Fàbrica, Blada, 5
Lampisteria BIgay, Riera
Dlpòait de Barcelona: Rambla
de lea Flora, n.* lóientresaol
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de moblee de totee claesee I eetlle




Es ven moto Royald Enfieid 3 i migHP, moll barata i completament garan¬tida.
Raó: Sant Joan, 40.
: IMPREMTA MINERVA ;
llibreria, papereria, objectes d'escriptori
Illii
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comei cials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Mou. ti IITIll IlllflID
